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NORTH HIGH OUTPLAYS GARDNER I 
IN BATTLE FOR COUNTY TITLE FRATERNITY DANCE TO UE IIELD THIS FRIDAY 
Worce ter High School Win Tournament for First Time - Fine 
Teamwork Features Victory 
GARDNER TEAM PROVES SLOW ON OFFENSE - RALLY IN FINAL 
QUARTER FAlLS TO NET NECESSARY POINIS- TOURNAMENT 
CUP PRESENTED TO CAPT. OF ORTH BY "DOC'' CARPENTER 
~onb ll•.ch's . h.utt Jnon hlt• l~•~t~ 
t. II h::un • 'Ofl the \\ nr< t.r 1'ouo11• 
mle "" llh a !IIi' , ; , t ,,. O\et li;arrlt.,·r 
lligh 111 the on .. I ,,f the \\"con sH·r Tt!< h 
1th\•la tic tnuru.tnl~nt lu 1 RllunL•• 
niKhl 111 tho t\ lumtu M' mn.t•mm 
This ,. the hr~t umc 1111 c the 111au 
a,"Ur:uwn of 1 he I t't'h tourlllllllt:lll II\, 
\·ear. ·•IC'• th.1t a \\'un c. h r ln.:h Kh<t<•l 
ba' ·ll(<·t•eflt-tl in raptutln~ thu hvttur• 
'\urth nml c: .• nllll r hoi\' 1111'1 thnc 
umc11 nul\ 111 t he. trtllt ti•IIIU tit hnotht 
Garduor c·uuqucrutlol 111 111:.!'1 unci Hl'lli 
Thrt.u)(lmul the, ~tunt· tlw Wort't'.Atct 
tennl uut~ped thdr lllllt r \\ tldt nt 111,. 
puncnt~ (i,trrlncr'll tldNI~ Wll'l ltru\..ul 
m.·mv lllllt'.ll v.h1ll· tho,. on tum ~o:mo-J 
unahlc.- ht 1 ndw•~··r ~mth'• li01 kc:t 
All.t!r ~un.h hati uht;uncd • 1"0111fun.ahl1• 
lcacl, ~\er\·t•nt C'o:t't'l•l th11 d·euntJC 
'~'Uhll frum (~,u·dtll'r , V.lll P ll'llt-tllh:ll 
tht: ~ilh~huq ~t . •~hu•rl hntl llll llttkr 
t(!am In the unnl ctuolrtc-r, Ci.1rdn1 r 
rallit'fl ;nul hruu¥hl tlw.u t 'Mc t11 v.rthin 
~e~·r.n l" rnlot of Nurth'• · 
~onh ,ho.,.cd t.nc l t>am "'c-rl.. 
thruu~o:hout tiM- ll•lm•• FoJ t h ~;h b•Nl 
team ("(tiiiJ.,Ik'<l uf ""' m: II\ m<h\ tdu.'ll 
<UU''& tilt- CCIUJlt nlltllll Sh<~ .. ll Y.oU a\1 
tht' mon• ~utkrn • IJ,J\ tcl~un lnlfl I\ ant 
lrd 111 oturin)l w11h mur1 th.tn hnll tht 
tuwl :-.111 th !I< 'On• ht the'' • rc fht 
~hn tr •m. n "'* \ tn tc-r , llhlll M't'tnt>f! 
•h'< tn M'Orc un ~ urth t"OII~l'!tt:nth· 
lt'nntinuffi c•n Pawt I, Cctl 3• 
PROM PLANS PROGRESS 
AS DATE APPROACHES 
Affair at Bancroft April 22 
Pl.1n fur tlw .tnnual lunt"r Vmm 
Arc IH>~' ht'):lllllln)l Ill t.J\..t •114~ AI" 
ronhng to P hthp 1\ \t.u .\ u lh , "hot 
l'hlltl"ln;m of tla t oll\llllllu• nrHIIIi:lllJ: 
lh~ uuarr The ti.U• h.t t,.c n 1 u 
P ntfay c \'t'ltinx, t\Jml :.!'.!, '"''' th11 I!Ctne 
"'•11 t ... the n:mnolt llllllruiJtn , • has 
f>f'"' lolllly t tn annuunc d •\n uf• 
COU Cll A WARDS SENIORS 
ATHLETIC TROPHIES 
Draft of Point System Is Considered 
and Will Be Voted Upon 
'I ho Tnh l uumil hdd tiS hrtt mc;ct• 
lllJiC u{ tht' ~ond aemt:~tt'r !11 \ ) lun 
chr\ Ill 11.1 l'resident :\lt-1 o~nhy rt 
l"llll'll lhut the drive htr the urlpnill 
rlt111111Lurv Jll~df:'Cll hntl IHJCn very IIUII' 
''''N!Iful ll r u~epre~~d llw hupe tiHa 
"-ilh111 thl nc~t week " hundred per 
lttl t return would Lo: 1twdc.· Al lh•~ 
m• tmv tho-<! who are eh.,'lhl<' tu rc · 
Uil\t' the trophy \.Q bt a~urdt'il tu 
lnt·Uil~rs ,.r the rr.uJuaiUijC llol fur 
lwvinK huwn them.~h u pro lin• m 111 
!'umt· hrant·h Q( alhleuu, l(t n dt ,·Ctl ~t-d 
,mel nttcd upun Tbe J>u1nt :;\"lh:m 
c'ummtttcc 'ubmnted o rt~UJh d~h •I 
a y~ou•m "htt'h they conNdcrt'd wt 
al>lc fur Tech. 
.\11 ntur dil!lblte fc r 1hc n~..- trr~ 
l•hrt:!l t h<at arc tu he .... aulc:;d t. tht. 
I nunnl tu members o f the ¥rad~l11111 
dn 111 rec:~nhion of tht·Jr •·n1~• ''' 
thr1r Alm.1. Mater wen: c:un·trlered . L 
\\' lA:wl • B larbon. and R Ci Whm 
more lite w t\'<'t:h•e fo othall l t~~phit:ll ; 
J l' llarn ~. E. Cro.-._q, E P.&rwn~. atltl 
\\' kuuha nre to be awudcd t~old baJ. 
J..etloalls: E B Carptnh:r anti P. ~lei~ 
were 1 hl· two mt:n re<'t mmt·mlcd fur the 
IHI(he~ l track nwnrds 
Tht !'resident uf the c l~t•~ or IO:kl 
n•purtl.'d I hM the Preshtnl'n hu VI! r 11i11t1d 
1 ht'i r tl u11tn uf t ht head t'llC ln·rNl upcm 
th~ ;( h11<•l by thi! c'uunt:il . The Coun 
H untinued oo PQge 3, Cui. 2 ) 
STEEL MANUFACTURE 
LLLUSTRATED IN FILM 
Ma_ny Students Show lnttrt51 
ch tr.a tull l • cm.;.tgc~:l olurtn tht: The I'IC<"OI•d ~~ the .m~ ol inclUSo 
tint JQn of this - cl.; nd the com- trbl m o u nn ;Rttur~ ..... ~hmm m 
nuttcc lltnln:l\ •.he stu•l nts that the the 1!. 1;: [.«run hall u t P. ll.. on 
mu i .,.,JJ toe furniJb 1! It\' tht bcu l!ilt Jln•la> Ue~:pite tbt' tint~ls c.t t~ 
team th.rL h. e\'ef I•IRH~ I Ill a T ech lntt rd.• S"'nnming :\l~t . there \t'rt 
iliiMr. mo r mrn pre•e•H at this '""'""¥ pic· 
It IS C:li J>e:t'l<'<l th.ll LIC:kt!IJ Yo'lll tl(! lure: thnn nt the one '-oi\tn 1." week 
lilac, I nn os;•lc: ln~lll of ll •tek, al 
though there hat -IM'Cn no !ldinite tiMe lin P" ture •·a.; entitle•! '\I:Ucin& 
,\rmco l nKvt Steel" and 1t ....-u abown 
;m nounttoi for thll ''1"'""'1: o! the sub through the "'unes~· .,f tlw ,\Jnmtntl 
'rtl•tron T~ !tulo~e r Jlll''" J•rl~'t.' ,,f the 
I !<oiling !\till C'umpan" \t the.• uut l 'ro m "ttl n<~ I!IJulot lw• lrtl •1••1111~ tht hlrn told u.e lhat 1t would deal 
1>< r c •llfllt• .11111 It 11 tl nllut worth nf with the mnnufucturc uf ua:vt <~lct•l, tl 
l'llfo\·nwnt ill promt •cl t•ll whtt nttC'nrl 
Th 
wt~l'lratc: bmnch of <; \{•t>l ntnnul'nct:ur~. 
r t'ntirc lunulr tlu~· I l>u~v Ill 1 tmtl wt were aho inform••rl t ·f tht lm 
J>r"'' ' nt rr•rnvilins: M lnr'lt :• li•t of 
Jut tl ons •• l>O$$ihle in ordor Lo a uro 
thn ·~ c.( th" Prom an•l to m:1ke 
i t t he I~ I C\ e r h lrl l11 tl ;fu£ thi so 
t'.lul • •he c omtTUI11'1 r•hm Coli toinjt 
J U • llnv. tht: dAnce is go~ng Cl\ r ahead 
Ci{ lime unrl ro th")' "o\1 11 bt able to 
NTt:r the be! t rc•• iLl., tu th )It! Jlt• !.t"nl 
l•or·utnl uuoo of sheet •t.etl 
1\ft•r th"•t- preliminan· e~J·l•natittn~ 
the film sb• ·<Aed the au•hen~ tlw Arm· 
(:j l bla 1 ft rua.ce at the w tun Jtlant 
·' C'l'llnplnu .• flescriptivn ,,f thiJ rumal'e 
'l"as Ki"en. t howing the raw matuia!J, 
(1'' , nlirtt t.-d on Pa~t' :J. (' .. ) I I 
Ticker~ Out, large Crowd E:<· 
pt'dtd 
lui tl , trllllt:"n" n t .trt• l!C'IllK 
111.11k tu r thl lullut.cl lnt~rlriotrtn 
111 ll.lflrt> "lu.·h 1 to he hthl m 
the f; \ IIUUIIium r11 x 1 I ritW\' 
C\ CI Itt~ \n unu tJall) fir~r nn~e 
llll't't' • cbn.tra b 1...-uu: nre1l 
tu ruuu h thl! mu C' "nd ~\l'r\'• 
thiiiJ; u. I C!ng dnnc I•' th• r .. m 
tnltll~ 111 • hnr~oe t o nu\; o• the af 
f11ir ""nb' ul th< "'J•Ulnl~<•n il 
h •• ~ l(lilfW<I 111 ·r.tr 1~<1 t f ' lt.ur 
IIUIII l.t\ Lnll•lft! llllfi bt~ I'CIIImll 
lrt h 1\ tl drtt•I<,.J th111 1h •Jc-n>rn 
IHIIII \\til he '" J)Urplc unci whitt 
.\11 111 lurna r \l,,r,, the d.mre i5 
I•• I'Cl fur moo!. lht 111'\..t t~ whrrh 
nrt '"'"'II th t n ltuw•l ln tht rlif 
!trent frail flit lit·~. ntl' l11 I'll fur 
t hrt'l' clollnr!l, 
HARRIS HONORED 
BY CLASSMATES 
Seniors F.Ject Permanent Officers 
- Sophs Also Elect 
) )tb P Jlanis 01111 clcc t~l ' ' ' tbto 
li('IINlllrflt Jtt'•:~>~drnl" .,f the Senior 
d.:a• Ill A 111!'ellllf uf l hc tla llchJ l•ll 
~·m•l.lv, \lart·h 7 llarr1 hlls l~t n 
'"'ll\'C on tl lltll thruuglwut hi• .,., . 
ttrc (uur '~:.ua 111 Tt<'h h.l\'ing cap 
llltn•·•l th1 hn•kttlo.tll teum t hrou$!h 
t hr fl·•• t I!UH" ful • ~ron ami Will\ 
tc: tCtr• Ill l >~t hall on•l ac.•Htr. I h• 
pq,ul:wt v w1th btl rlay;matc~ , dem· 
lJII•tfiltNI l•c\ llfltl tll l•tl 11>11 l1y ht 
t'lr• llun In th1 prtwllh ll< v Tht IUJJ-
Jlllrtlll)( u llttNa dt"l't l'll Wtlh him wtn• 
Lf1ttrutrtl \\' J,1•w1", ~·irt IH CIUtlcnt. Vur 
tlv 11 ~l t•iw•. lll.·<•r·ot•u·y , unll )llnHJ~ P. 
M utphv 1 r t•n•nrer 
'I hr ~~~ pht~olluro fi nail r hrld th~ r r 
"" 1111 11 ''" M11ro h; ahu enml ri•·lay!> 
"'"' tPIIl"" l II\' • h.a nl(• '" lht: till . 
• •HI hlllll•lll Tl•<' «>lhtt r• electtrl w tre 
Alltrrt r· lluh, Jll't11irlwt : s,·dney P. 
'l"llt~r. \1Ct t•tCS1rl1111 : 1\rtlat r If 
Burr, "• H•truv, nntl J),,,.,,)tt I' J•r<-s-
• •II ltC.I llrtr 
OAUWDAR 
TO&IDAY, IU.BCB 11 
7 10 P • .,_ .._ I C. IL lfMt. 
lDI' lD Bo)"'ltoo 1J 
W&DlfUDAT, MAAOB 18: 
• 00 P. M-lnt.rclau llaaket. 
ball, Fruhm.a.a n . Sopho. 
more 
1 ·00 P 111.-JanJor n. laJOI'. 
7 .ao P M - Ca.a;era Clu.b 
THOR8DAT, MABOB l'J • 
• ·oo P, M. - l1nerfraternlty 
Swfmmlnr PreUmtnarl ... 
• :00 P. M.-Radlo Club. 
I'RlDA.T, MAROB 18 : 
8 :00 P. M. - InttrfraternJty 
Da.oce. 
MOMDAY, lfAROB 21 : 
• 00 P. M.-bterdau BulLet. 
ball FlllalJ. 
4 .11 P. M.-lltWI Aaalp.ma&l 
B.lt. 
TECH FIVE ROUNDS OUT SEASON 
BY DEFEATING LOWELL, 40-25 
Captain Harris. Gro and Rauha Show Style in Their F'mal Court 
Appearance 
GAME, WHICH lS NIP AND TUCK DURtNG THE FIRST HALF, PROVES 
EASY DURING SECOND Pio:RIOD GRAHAM IS MISSW AT PIVOT 
POSITION GROSS IIOOPS SEVEN DOUBLE COUNTERS 
NEW MEMBERS NAMED 
BY LOCAL SIGMA XI 
Prof. Howe of rhe Faculty Ia Given 
Mtmbtnhip 
The ;~rmuut" •·nu o1 .. r n, . ., rn.,mlotrw 
t!h:cted lu ll 1 h m•ran• ~i('tf'l y u( th~ 
Sigl'll4 Xt h11.~ JUH l•·en llloHh· I•Y Pruf 
Hartlltl J c:tn 'I t i'ICII \' 'I"''''' ,.,,.,. 
tion~ rm• In thro•u .:•••111111 11oHII1 )' mnn 
ll().rl', rr~tuhn nwmlk·r~ ulll l ll!l~rwlnto 
mcmtwr11 
Tht l'at·ull \' nllllll>t·r nun It'll 11 Mltlt•r 
J erum• \\' ltu v.t (II\ lJ ~ A rt.·tlr~l , 
Pmfe "f uf 1' 1\'11 ~llj.,oiuttrttlll Tht! 
regular mt rr.h. r• all ,,f tlw !X niur r hl!ll 
art l{idulttl \ Ho•th uf 1.\·nl•tcKtk , N 
\'., Nu buiCll \ B••uhnutT 11f Jltlrt'lfD <I, 
Ru!lliiA, \ ' u t•1r P. lit II uf \V or~ tcr, 
Arthur C 'hmnln~t "' \Ynrc-. tt'r, l,.ul 
II Nonrrc:n .. r \\'' " "''"r ~~Iron R 
Pattnt!l•~ nl \\'u••lsor LocL.w Conn., l' arl 
e Peterson ••I \\', n- ttl, \'c:rn 1\ 
Pitficlol gf Worc-ester 
Th~ a$Selltl4k'! rn .. mlle'rw IUC' Call Ju 
ni9f'S ,. rcpt u HotNII 1rranl ~; l\u~&tnn 
of l'hn.:w•lnrr • l .~'ll1tlll \\' l~rta nf 
Nurth Gr. rwn I llurlt·l II l>tratl'r uf 
Spriogfiel•l. E'->erttl \\' l'owlrr ,,f ll:tw 
Bn tarn. l''<~nn , ( ~ nr._... I ll rckmlln uf 
Springttdtl, \Ill • l~nittrl , f:tlwartl 1\ 
llublxud uf Wuru ,l.(!r, flwr~ht I~ l •nw~ 
of Amhrr•t , Alliin E Lawrenr'\! ••f 
\\'a<~h:llrf N J , I htlau l'h•lllJt 1.11, ( Pool 
C'tnulunh>J, ur lto11rhuw, t ' hln11 Purely 
fi'. MlliJfll or Pt<rll , N Y. (Sct~ltorl , r'hitrlt'• 
11 Munnirr etf AlllciH•r<r (!oiNtiur), )II· 
scph J, P1rkttr•ki nf \\'t>• lhl'ltl /\rthur 
M 1 'nrl ot•'l ,,r w •. ,., •tt·r \llrPtl \\' 
Young I'>{ ~ .. rv.tth, Conn. 
fCt•ntinued on paac 3 t'ttl 6) 
TECH SHOW PROMISES 
TO BE VERY AMUSING 
Mirth Ruas High Throuch Play 
The "''" ,.,. ... till:! MA"!tltt .... ,. t'Atly 
this ·~k elect a Jml•ucitv nu.n:tgr.r 
I D fiJI the \'ll('llll<'Y t.IU ~ hy !he Wtth-o 
clr;~w~l o f ' . "etlr." lv h nM•O At miol 
Vl!lll'll The mnnaJ:t r will I rltr to:d fr•1111 
an" rtf thcr t<•ms».t ll"15 ol JAM VIIH 
Hern..ml (',mJ!It 11 , ''/:'i \\'illiAltl Hurt . 211 
an•l flonaltl l'tkr., 'Z ar • tht men (rom 
whum < nc ~•II I.e t•h ell to All I he 
\'lll'RllCy, 
I'CJIIl f'l.'lt\r r f111 I IJ'I 11\IIIAI!l"l 
worklnv untlt•r < hnrl•• ~fltu) 
preparnttl•t• fur lht• ~1111-!irll' •• t lht~ IIIII\' 
"Cih '""' Tu~• " Vnw~ I h·turr•~·. '21f 
is d tr•·•·t ing hi •r< o ut ct•lrll •tlttorll for 
the ()fh• e «tf ,\•h••ni 1111: 1!11\lllll!"r 
Gn•l~r the t~UIJIC'Itnl a:ui•lnnr.c o f 
Co:ach J el.: llc:llld lhtt tlrJt n• 1 • I tbt 
pia~• '(;j\'tl tntf 1 U('• II h!:JilJI fo 
hettH fl tf nv till tht ~hlltAI'Ic r 
CCont.inU«< ''" Pur 3. Col I I 
rndcd a tnUl>l ~lul I s-
K"I Saturday e'\·enw~ lov uk· 
tn~ the- 1.,.(,,..('11 Tuult· k:Uil into ramp 
' " tht tuut• .. r 40'~i \\ 1tbout the ... r . 
\ i<'I.!C ul lhll c: ruham, who \l'll.." un.:ablt• 
h t plav hrl >&u • u£ lridm61, the t.e:am 
l'lllllol nut ~tm 10 func-llon f'CO!lc:rlv fur 
11 l'h ••rt tune, and "":u luud prt>:!.St'd lty 
1he l.C"-f'll t l'.ttn cluring ~~ first half 
l ' ar•• .1 •~· llum!l 11ta.rted the roring 
"•th ~>nt vf hr~ l'ft'tt)· lung shots. and 
•u•m "Rl·cl " Kcturv, the l,o,well 11\tart l 
rc<tullutc-tl \\tlh un~ of the AAmc klnrt 
fro m tlw ~ldt• O t'll!lll llll!l l~nuhu 1.'111111.' 
thrt~ul(h with It t•nupleo of neat bruikel.ll 
uml 11 fttt• try. bringing lhc l't'ure tu 
11:.1 !',•,·rr.ll mu1utc11 11f IOOSt' play ina 
fullttv.l'!l , nml tt.tn the- visitors t.trtecJ 
11 rulh. "•·nny ant! Md\ay sin tUna three! 
cftthnsh •hou wh11:h brought the IIC:Ore 
In ,. . .\f~r lUuha, who wu playinar; 
t'Nt tcr in Jrla(e .,f Graham, bad Jrorefl 
a •lnul1le t'Ounu:r At" Kay and Lup.n 
t urned 111 um aunll&r abots. and ~ent 
Lawen into the lead, l3-11 . Eddie ero.. 
nrt Uoh Cotloo ,....-..it foe Tech. 
JIUtlifll' 1ft !WI) J.bot.s from the llidc 
h._ f~lftnwuoci ~~Cored on a Jl"rf«l 
t-.nmttr lr"'" d«p tenter, and Slade, 
""•lh n. fi'N! try, tied the eco.re at 16 
ull . llnrm J&nk the lonren •h()t uf 
th" tt·•mco fr11m the c~nter 11f the c:uurt. 
unlv lu lure chc- lfntl on a d1>uhlc roun· 
l•) M<• l\ay At thi~ po1nt Tcoc:h 'a 
IC~>nunut-d on Pap 4, Col. 21 
RETIRING STAFF OF NEWS 
SPENDS EVE IN BOSTON 
Twelve Enjoy MUJlcal ComedJ 
Lnat l'riday nl~rnoon •t 6w ~>'clade 
the reurimt ata.fT or the TECR NBWS 
•1<-t>Uttrl hy bu• from the I)'1D enrout.e 
I•• HOlllon whert i\ wu planned to 
~pend an 1'\'l'ninl In haoor ol the com· 
Jliehon of lllh•lhCT sucte56fvl year in 
the Ill<' t~f Um .'JEWS Twelve mem-
kr• cooBi ung o( four Knioc and daht 
Jun•or rm.miJtl"' of tb~ naff made up 
the J'Grlf, 
Upon •rnval in the ~SuA Ct\1" tho 
m• rrymaktra tl~nded upoo t.be S. 
vtll• Rutaura.nt, wbc:~ tbcy pr<X'ftd~l 
'" pul awa~y a ll~c::ahlce reput, With 
th11 but ··n•mh "'n~ the foot~teps of the 
!ttcmry rrlt!hntil were dirrct.t'<l 
&m~ard tt•e Colonial Tbeaue, wb,er,a 
ticlt.et r. luvl t.-rn prro("urtd for •sunny," 
thr. mu•Jr:al ~omc:dy that had ~tt 
1111~ lniC)I«! I lut the bQX f'fTCI:! o( Jlroad· 
WIIV fttl\'t• f'VC!' U Jterienced The l bOW 
Wl\1'1 imlrNl M j:fl<lfl u it hntl freen 
rrnl·kccl 1111 to \)(1 n.nd lfllli~factlun WAS 
tl" fl"''""•l hy nil mt·mhers of tbc f!Mty 
Aft~r n liahl mldni~eht luneh folltow · 
lng II~ J,,.,., thl! 'latT oicpO.rt.ed frrom 
l~l$Wr\ nllll arrived 10 \Vorc."el!ter In lite 
MUlll h• ours I'll thc muming, 
,\mUII:<"IIlentt fnr thf: trip were in 
th~" ltan•l of Pn'SC:Ott IT. 5breeve and 
etttlenv(lr • t re 1'11011 IIU« .. ssful . 
TECH NEWS 
THE TECH NEWS I GASOLENE TALK .r .. sp;ark ~ u •, ·~9nn,octed w1th • I h•gh frtqucm·) tr.w .. qfurmtr, 111t<l " con SCORES AGAIN tamer ui lul;h tc-t g.unlinc The: park. 
CAMERA CLUB PREPARES 
FOR ANNUAL EXHIBIT 
PuLI.iihed every Tue -•In)' of the CoUc~:o: Year by 
n. 'l'tch .... A.llocf&d.OD ol tbe Worct~ter Pol,teclulio llliUtule 
• a tl:unt' c,l mt<·nse he at, would n< t iac Th prv11.'1"8m ior th~.: .\nnu.&l Exh!bi. 
mtt: tl•<' ,;.uolinc nml 11< thtr dul an 1, n ~~ill b~ t.hc suhjc~·t for the h\!Xt 
Record Crowd Hears Fme Lee- c.xplo-tun (I«Uf when the •park was ~1111!; o( the l'arnllfll t'lul It to 
Uitori&l, Park 22'711 lure by Prof. Allen plan·d In I t he acu,,s fumes ulhxll'e the ';; plllr1ncd l(l hold the clthtbtllnn ah<J ut 
•tunJ raw •ne <IWC'\'t:f. "' tn a 1113 the Lt•t "' ..... ~of Apnl and il<'ti\c. CfiOl> 
BUiineu, Cedar ~ - - amount uf .tir W11:l aJI,,we•l '" tru" V~l\h 
EDITURIN·C lltEt~ 
Gi1Jord T { v•>k. ·~ 
• • c h:trlts :\1 Allen Prof 5er <Jf fh I t he tume- " I otlllallration tuok plate CI'Ril•Jn ur all mcmhen will he rcttuj red 
llA:\ ,\Gl~l, hDITOR drouhc ~o:n,Oneenng 11nve hJs rc:nowned .· h • 1 ._1 tf th~ ~t:lntlnrrl CJ{ furmff yeur is ,,, L n \I 0 1 l I 'Z'l . \\II conw emu e nmf>C, ma.intamed. The m~tlng will bil hdcl eono~r met c:<. tul~ r;n 11-ltMJimc nnrl keroscn.c In t Well ,\ l..r••t'l r"-'rcrnLl"t· uf the lll'<'J<I~•HS 
NEWS rmt'l'O R 
Paul llenh:y. ·~ 
SECRETARY I <I ( d.i r " "' •n the M. E Lil.muy nt 730 p m. on A11JJ,g1 IC P.fJJ1 01< ne ~} n!Jih l lie) m :In nu encc o ;:~p- m th,. hum.: rc:llultmK (wm the u .,( \\ ctlnt"'ff.tn . .\larch llllh Tht:< •111 bt 
' l d I) \\'11 ,...._ prmw•u•h:ly ~wn hundrc.-d liturlent!!. l(a~••llrl~ ur J.il!rn~rue ~:~rc: ~"111""'11 hv Ntrt· • E\·crt:tt o Cibt•. ·zs ~ an ~ >X, ....., J>rul•· • , • iUl hnllNtam mccung lLJ'ld nil tnt'm'btrJ 
• .r \ lh:n lfl\'tl$ thi• \'cr) Ill· lc~"h pnunn~t the h•JIIId 1111 11 bnt •houl•l be pr~·nt if po .. sthlt 
S, D Oo nnhue, '29 
fl . L. 1J nrt.on '211 
JUNIOR EDITOR::, 
(•'. E Q. J uhu!IOrr, '29 
I ~ J. McGow•111. '21l 
II rc,tinll lc:<: tu rc P ill'<! In three years 111 t<tow M furnUli.; 'fht• hl.'rlt lrmll Willi- I 
11 It l~u:f('ll, 21) •lrtlar that each stu•h•nt rnnv bo,·e 111 uf th•· ~tov. n 111 c~ a •:.t• \'IIIX•r to fllrm ---===--=,_-==,..._,=-__ __,_ 
:-;. l', Spcm111r , ' \!II l~;a"t till\" upp•Htumty, dur 111g hi~ sr.ay rom th<· htLui•t ga:cnlinl! wluth mix~!> J>r,,ft"-'klr .\lien hns gwen bis lec ture 
LHISIN l!:lS MANAGER 
f. hnrltt ll. Mu.ny, '2S 
AOVERTJ!:'INO MMM(iER 
Lawrence B llanlllrd, 2V 
011 1111' II lli l ll I>Ct'lltn~ rt\llt!! ft~miliat with the :,lr thnt HI prt·~tll In the ~tun· I ht•furt audicnl'I!C vr ntl rlu.~~:rii~Licms nnd 
with tht ~"' ~tt.:rlic~ 1Jf ~:asultne nne! kl.'r· nnfl rorm 11 ur 1 \'1.1 t"Xl•l.,~nc mix '' tht ~· mduSJon ,,( bt~ talk \\ t>rlnt'iday 
••q••nr., 1111•1 lh~t manner m whkh lht I' tun, nn•l "hen 11 rnntC'h ~~ nt1tllll'l'l l•ll h~ 111HI..'Ited thaL he hnd smok\•!1 m m•~re 
mt~:ht l10.· ~~.afc:h· hanrllerl tht 1m,.tur· .1 •lttcnl.lltnn '"'tur• "hil•h thur<·h pulpits th<ul anv CJth<'t man lie 
::.t:llst RJ I'TIUN MAN AG gR II j, lhl• <'urmm\tun n{ PrnfeM•••r AI uH"nrlablr ri',uhM rll~n•trt.llr~lv rh, 1.:''"' ht:< mcth·~ nf nt.-c:u:"t'l,''~~:ua thi 
En.- n. Whtt.tker. ~· • " th l Ill) I>U~IIIT\('(' h .lU e\'e:r OOCII -.1fe methr •I .. r t ~fllllll lm•s lw lht {l!.lt b) perfl')ffflllll{ hili -<:nlltel I Iuman 
STAPF PllOTOGRAPIIJ·:R 
H. Prescou l'h~vc, '2l-
kEPCli~T~H mnrlc tn hurn until a gn1 h.t~ been I u"e Hf ctth~r llllS••hnc ,,r kert>•t·nc :t~ .:a« I• I' ,,. t .\ dgar ,,( nflnd .·npt 
foriTICd ft••m thi~ sub t.:1n1 ·e and until explninetl II\" l'r"r~· nr .\llt'11 i~ 1•1 lh:ln II' I"' wns J)r&lut'\!cl hv th•• au~.hence 
.\ F. . Grcc;u, ;Ill I ·-' 't"- 1' h h P tllil!l Ka!l hn~ L,...,., nlfuwed tn mut u-ith n Jlll'c·~ uf I'·•J>t·r awl pl;u·r It 111 tilt' JIU ~turn h-.. ""' n gu·" Jn~ w tc rOo 
TERMS 
Su.bteripuvn per yur &z IX), Illogic copic!'l. l 07 Ms~ all check.. f)tlynble "' 
Bu.incu M.a.narer. Bnt"rcd N a¢cond clllli<l mattrr, Stptemher 21 1010, .11 thr 
poatOffico in Worcts tu, Mn~. under the Act of March 3. IIS?Il. 
1'11 E II EPFERN A..'\ PRESS 
SJH'lltllr, )tas:. 
Jlatcb 1.8, 1927 
'1111•. ~Jo:WS-TllF \llllE OF THe S1UI>FNT 
Prom time 1•1 tim~:, si ne~: th• -twieutll-oi W m-c:>kr 1 c:<·h l1r • l lrum• hHI n I 
Wl'1'kly t•uhllrntlun Cor the n<ll'llltt'Cmcnl (>f inu:r!!.'ti in wha~ mil:ht l •l' .:oi111ot 
011 al-out the: fljJJ. tbure Juwc IIJlVII.lfCd Ill lttC' column!! of tl111t pul•lll'lltion 
artldea \\'bich have :t purpose bchinrl lham, MU!!t o f tbe•t" nrtal"h'!l h 1\d l>~·t·u 
in the ( ••m nf l'QI1ltn~nL, UJX•Il S<lmo• minor ck l'.lrhm: {rom the w:w in whi.-h 
W(! thtnlc tht tdt'.,l '">lii'):C! llhuuld I>~: run rn \'ery ll'W • ' h.I \C uhjCl tivn 
IJC'<!n m.1de t o th~ t'fllk,~:" cumrulutn, but rather l.hc sco~ of llltc:h aruch'~ 
ho~ bc.-n mo~ r I• !1.'1 111 th~ 1 c:ld u£ u ut•rch: J( th i t it \\'e bal't ''"( {,,J "'' 
~timts for the 111 U ll tllnn ~>I lltllP. new p'an~ that we bt·li<:\'1! would pi'OH• 
~ll!'firtlll ln the cntirt~ ~ll•'ltt' • \\'lltne'"'tr n••w idt"~s M\c.' l>t'<.ll pnt in f• n 
bv the! l'•lwers tb.u I.e. w~ haw •>llcrt·d uur limitt.-d ~"'·iet In tht iurthcrnJil'(' 
of IUI!b $C'htnii!S i( \It: loclac\I.:<J Lhem ltJ he aood Cilltt- \\'ho:n the f.:it\' u1 
W t>r<.'t'liter tn~t.lllt'd n tmtfic l!)'l!l<'m, all lhe.,trcs in the etl\' t.'O~opcr.•t•·d t11 
t he e:ucnt r infonlling thrir l ~"'tron~ llll t O th•t detail!; oi \.he !i)' tl m Such L'l 
thc. so:r,·k\' th.:u thr '\~\\'~ rcn®r-. (• r the ctJI~ On U1e uthrr hnn•l af 1\t 
believe the ~Cb 1111 It) '"' d etoiiii'· Illal tn tbe wdforc of \\'f•t<'ellll'r ' I t•t·h, 11c 
do not heJitaw ''' tr:t}' «<•, (or 11 is nnt unuJ arJ,'luncnts 1m hoth ~<II'~ of u l'aStl 
are pr"~cnh•fl thJH the rn>~t' m.1y lll\ r\ecic.led. 
No w, 1<1 l:flii'It' tv the vo&rtt uf tlu !> rh.ocu..,..j••n. il 1 <ullwu·nt t•l ~\' thnt 
OilY C'liii\TI'U'IIb that an• pnnt~ri In l he l't>lumn~ or the NEWS lilA)' an C\., n· 
rail<' br tmccd baek to a 'lt>Ht('(- •m~t~nntin)! among the stud<'n ta of T t.:oh T h., 
N I!:WS i~ n 'tlldeHI p,lpo:r. 11111! ns •~t l"h it ;\l't us :tn OI'J:UIII .t~d "''t"' tn l•rc t I 
caq what the 8tlllll'nl lli"Jit'·W11 l.'~rllltAl (nr thu ' llt'l'C!>S of hi~ f'l ol!Cj,(<' t'Mt'!lf 
'Vr J:ly nn ctf'WIIJl~<t('d Vllll't:, •b.ll.'nu'-1.' it ! \TIIttlllitc:d E ve l\' idu, t•> 1•1.' put 
urrlllll, musl. rome (rom n grour1. lKllld In form t~nd idcnticnl In opinion. 
\\·o: h Ltl'e hl'"nrd thn t .. l!jc<•Uunv h!l\ •• h t: n nd'cred · •meumc.- by lhtw wh<rlll 
thc·ir dulW! tl!! 1111 \ltlth 1111' ~~~L!~•·~Iir• t1 \ t•l\1111llll•ll Tl111'"4l wh11 htll'<' lhu v .. k.,tl 
tbCJr ohjt·ctiu•~ may "'"t D""UreU that no personal o iTcn.m b(lj t'l'er betn 
intcntlt•ll 1.>· Ill!) llrti('h• whidt hr111 nppc'llrerl 111 thl' :o;:sw~ \\ .. nrr wurk· 
in11 ft•r tht' h•••l •n•l lhr aru Its hoiUI<l l~ rt\111 ""h lhll p<>in l in vir\\• H, 
hrmo:vt·r, tlwra nrt• strll•ll~< ohtenioru, 111~1 ~<houlrt I><' ditr.-tcd mtmNit.llt'h· In 
the ~F.WS t.aff and Sl<'llll '"ill 1"' t.aken tu ~lrrul{htrn uut nil duub t till to thl.' 
me.tniur.: of the llrtiel..- in <JU• l!liun lu dusin~ ~t- v Th~ \ F:\\'' ,~ rr:ul) to 
stancl lmc-k J)f nall'thina ofltt•'<l in 1tJ! t'tllumn' i11 the wny ,,r Slll!itt''L'unl .. r 
romrncntll ." 
SECOND VOCATIONAL 
LECTURE IS GIVEN 
Prof. T•ylor Continue llis Talks 
P r1 1 Tayl tr cof \ht: AlumiH Otht'e 
<kii\'Ctt'fl tl11:! K£•'( 1111 Co{ hiM I rlr..11 11f 
\'nCAI!Ollll 1 tiki', tlllitlr•ol •'\\'h II 1\ tit• 
1 I P.un••ttc'r nm 17" llh! ~ •n•l 1.1\lk 
11 n" l:"''n M!ll1tluv lll t~ hnll('l, •<~t 
• \\ h tl f 'l..1<'1! •"' Hmr,ln\'tf !.!XII\ • t frurn 
Mill ' 1 hi• IIIII rr·tuaillh11-: oil I'll! ,, II$ 
Ill th.: Fl'rl~ n( IIIC WIJI l 'C' Vl\'1'11 nt 
\ h11pd 1•11 th•• ft•ll ,.,.. .,,., ~l•·ntf 1\'11, 
.MnNh 2';, :;wl At>l'tl I "II " \ \I Ita I ~h•111ld 
I P.xpet:t I rum m f,.l., 'm•l 'II~>\\ 
~hull I !iet llw Jnt.? • l'htt rt~<'!l it 
hem • #JVcn by \lr T,, ·lor 111 l'irtitr to 
hring hdnro the l!lll<h•tlt!l 1 h•• I'OIJJI<I)'cr'll 
,j()l'pomt in hitilll! '()111111 gr,t•lu.lt•, 
111•1l 1 , l'reJ>ilft'l thl' t\lclt:<nU lur Clllllh· 
t!.tns thry wall m~t·l UJ lllll appl\·inl{ (or 
a ]uh 
TECH BANQUET 
PLANS ARE MADE 
ISO Alumni S"ell E'(J)t'tfed Total To 
600 
\ rTll.llgt>mc.·lt ts 11tt l'<:llt!{ rnn '" tu , 
t'IH11111tl<llh! IIUJtt• th,m I\4K) Ill the Hll 
nuAl l'• h HRJ11111l t ,.., a~ gl\ .... in thc 
g) Tllllollitll111 na1 ~ I m·h :,!:1 ~I urn th1111 
lti(l dlunUti arc ~~pcrlt·•l tn , It 1111 unci 
~t'\1:r.tl pramintnt 11pcalu r ;m til h• 
f'll~il!lt•d for tlw t•Ct'll'lc••, \ 4 h.•~ hnn 
I he Ctl'h>m, H pritc• will I•• 1\"\\.1\"led l<~ 
lhr clnol!l tlislin~oo:uidrin~ llM'Ir in lhl! 
w·11· p[ n>r 1r ttuntc. Tht tid.:cUI, 
nnw •·dl"'j: rti~trih1llctl hv the ~·omnut • 
Ice in c·h tt),"e, ~r~ pri, •i .a• '' ;,o n 
pl:lle lhn:<e 1\b\) ntLtmrltcl ln,t H•.or 
1nll \'ouch th:u the p.ril 1-'1'\!.ttly he 
Ht$ the enjtl)'ll\rnt tu l1<.1 rt:l'X'iw<l ,,, 
thltl :all :arou111l T«-h fum•LJnn . 
tl.l.' oxnwn ( r tht aar. lit quite: "Ill!• "l0\'1.' or (urna(• .uul then ll•lUt Ill UU\' rc-.~ .. r Alh:n lightt-d. llc tnhnlt'•l tht 
1:t.• fulh pron·rl t., hi, nudience that nn mnt ul the hrtuid Tb mnll hhtt:• ~as hnnc" (mm the d~ar .mtl whl"n h~ 
hi lht><lt)' w~~ lrul' lw II number nf I ! UrtUI nil ... thl \':tfl•>t iU ro~t ~~~ It is e:otholeri lhun thl'\' ~<IUI:ht bre frum tb.-
\'!! r · Ulllll\11.' und tn~ tmg expert 
1 
form•·•! i'ln•l the: tlnna: .... r uf .1n cx!'los.iu11 li~thlt"d ci~:ar wllh n tbme n••• unltie 
rncnts. unt• l•f whkh wa.a the 11lncing as d'"'~ nWIJ\' 11ith, 
The apple that 
rocked the earth 
" I wonder why 1" 
In Iso.o.c Newton 1!1mind tbal que~tion clnm-
ored for· an nnswer. Mo.ny men had seen apples 
fall, but this mnn with the question mark mind 
found out why they fo.li-Md his an'lwer hns 
helped us to understand the workings of a 
universe. , • 
\Vould thnt we all could get a bite of that· 
apple if tt would in pire us too with lhe " 1 
wonder why'" attitude I 
" Intelleclunl rurioc;ity j, n l{rtat nnd moving 
fon-e. It mobilizt-.s rt>Juctunt facts. It is the 
stem drill~mnstcr whic h whips into shnpe that 
most invincible of armies-sure knowledge. 
Curiosity, with the will to swent out the 
answer. is the greatest asset you can acquire in 
your college course. 'this attribute is needed 
by tnduslry today more lho.n ever before. 
'estern Electric Company 
Makers of the N 1Lioo's T-elephones 
r 
MAtch 115, 192'1 
MASQUE 
tCrmunued Crorn Paee I, Col -t l 
in:;r M~ummg their ruletl in pro£c:~~mnul 
:,tyle 
"Ci\"1; :1ntl Take," a three net cumedy 
br ,\;~t(Jn l loffman, is very typicnl of 
the modern nge nnd bid:. fair to eclip-;c 
l.ly £;,r 11l plavs o( th is t y r>e previilu ~l~· 
pres<•ntCf~ by the Mo:-que. 
II the f:howiogs made by the mere· 
bets of t he: Masque d un ng thc:1r re. 
et-nt rehearsal'i t'Uunt for nn rthing, 
Tech student s can l>e n..o;sured or a 
mighi)' good tinu: when "Give lltld 
Tuke" i" p resented. Judging from the 
Grm1nn (huleet hearrl ur(lund t ne Re. 
ceptiNl RilOtn on ~~ mdn\'l' and Thurs· 
dnys. there: will he a good dc11l of 
lllnusement derived from tbis sou.t\.'C 
:~lone 
tam !llr. Craig, played br :'ou1ton ,\1· 
dnch. '28. 111 a ven· nch man .•nd bas 
been ploccd 111 an in~.1ne asylum hr 
relatl\res who hop~ lo get control of 
his Wt'ilh h. However. Craig e~pes 
irom t he asylum anti upun ht~nring o! 
t iN pligh\ o£ the canning mdumy un 
lold.'i n pla n by 1\'hJch lhe dirlicult1es 
may he ~~Uh•ed The plat1 is w ltli'ltl• 
uinchtrl! n Iorge nnml)t: r o £ ~ttlrcs on 
whccls und send thl'tn to all ~~t~rt.s o£ 
tbc: ~"JUnuv so n~t w red uce t he pric~ 
and im.'Tl!nse the s:tlc~ The plm1 worl.~ 
out very succes!lfllll)· n i\CI ~very t h10g 
turns out prosperOI.l$ly l<>r all conecrm:d . 
Tho: play il' to Ill: ~taged in 1'ucker· 
man llnll 0 11 lh~ llllilhlS of Thursduy 
and Saturday, .\prll 2t,, and 23nl 
TEOB COUNCIL 
(Curttinued !rom Page I. Col. 21 
TECH NEWS 
COSMOPOLITAN CLUB HEARS 
DISCUSSION OF CHINA 
Committee Confers With Clark 
Chapter 
't 'hrna was the ~h)cc: t <~( lUI t.''t:cl· 
!em tnl\, given hy \o\' , J Hnll. 'ttl, at a 
rtwc t ing of t.he l'l>ll'llillpolitlln C' luh, la.•n 
Thun<d,a v evening ~1 r llnll dtS(.-us~d 
amonu othe.r iopit.:s, the three o\lln" uf 
~'outh(ul l'hina. ~ bmn mu.<~t he uc 
l'tltJLCd on '' " cqunl 1011 1111~ hr all uther 
IHtl iqnl!, it must be rcpu bUcnu in gov 
tlntm<'nt. and the worki•lg:m:\n'l\ t.'11n<li· 
tron> mu~t he impnl\'t.:d Tllc.w art' the 
pnrwiplts C'binn it. nuw ~trh in~ for 
.\ rumm tliL'tl ,,r 1.\'"· wit h LAithl'r 
Ch in ,JS l ha irmau, Wil~ <l('poiu tod lll j.,~l 
In tuul·h w it h the \'tar!.. l'v«nlOtlt •llttm 
Club anti m:.l.tl nrr.:tngt'rncnt~ f,r a ~lr Btour:r, t he leading chnrnctllr. p\:lyerl I I\• ''.fa<"k" Richmond, '30, ,,[ 
Palm Ht'a~·h. P' lu rirla, i. the own<-r of :l 
larg~ t'Ut\ oln~ lnc.lustrv llis son is ta· 
!..en inttJ hi>~ employ ~hortll' af ter b•'< 
!.tr'.ldulltinn from l'Ullc ·e The o;nn. 
pln\·ecl bv D R !'imuncl--. '30, h.UI :1 
numlX'r nl rnchcol lr kn~ l'<lntemin~: ~he 
rtlltltion>~ hutwccn the om plore,r llnd the 
cil C'hainnun requc:ttetl the re.p r.-sen tn· )<lUll m.l~flucmtd" th.tt i to lw ht:lcl In 
ti,•e,; uf thu ~hrree o~her clrtsses u• hn" e the n.<':lt fu t ure. 
I.'On1pletl! report.; a t the next mecung S um lnv eVt!IIIH~. l h t! d uh J<Ulhllte<l 
Tbc• l'oluH S\'~t~:m l 'ommiuev prt. . al t h· lWITIL" of )I r Swan . Tlw s~.1k 
sentcd a rough rlrnft tlf a pt>IOt !W<>'tem ers •vcre Mruio Pas:nunl. ~. whu lq)()Ke 
which thl't dcdrttt'tl 1\llPikHble to th1~ "'' " I wlv .. . u1d ,\lher t Nnnartllwicb. 
schooL 'I be rorm wh1ch was rtrnwn ·ao, whn~c suhiet·t was "Lithunnln," 1\ 
tnnphl)\'C' :anti SO!Ul uhu elll!'rin~ the up 111 n ow l ll!in~ \'Mt:full y anul y1ed by 
o,~mplm· ot his flltht·r 1 rgani:tc~ ,, l'n 1t oth the (<ltult)• ancl • ludeo t rnr•mbers 
~-t~lh.-.1 Lul,.,r Dl:mHt'rn1 ,. Thi:- lkm· uf 1 '<11111<'11 .\s "' •Ill II'< thi!l tnt'ICiUTL' 
orrac.:y ticmrutd~ that the emplm·cc~ tu.~ !~tom .tppr.w~d II Wlll ht.• llulututrcd 
ha\'l' ,1 lwufl i l1 tht: 11(1w~:r of LhL' t•ttm· t o tbe litlltlent l.>ndy lhrnugh tlw ~ 1 ~ \\'~ 
Jl!ln\' and tilt itll't'S'l!lll l rtcmnncl• fnr ' l' ht• Y•km or ti.'):Uhllmt: nn( \ hmit 
lit~ her wns.:t~ l'h• rtt r hour.::. 3rul many in,:: m·tint it't i.- uf vitnl imJ}(lrtartc<' hi 
sim1l.1r d<·lllands ''"'" n:du<'l" th.- hu~i .,.-.,n lllt'llll!Cr r•f the :t<:'h<X•I "" rl< 
11~,, lh n r:ntkol t'qnurla l sllllt ,\ ultim:ltCl <thi<'<'lt\'1.' 1 tu 'ltnnnl.ltl;' In 
strlJ.a: suu 1~ rl•sul t~ ll11 114r uil'scttl' lhe t.,r.·st iu ALL !;t'huol ~< rTalrs. 
s~c·inJ reatllf\! 11f the l'\'t'11 lllt: Wll,. a 
I hinro..t.. supper prcpured bv t ht." t" lu. 
lll:!\C n~.tnbcrs >( tlll' dub. 
ENGINEI:RDJQ FILM lt wlll be of interest Lo tn:auy to 
!Continued Crom P lllle I, Col. 2 1 hcllr tbnt there .. re w be t.l''o more 
thtt working of the fumllce, the '' t.ap- snutlon piatures in this lndu•tri:~t mo-
IJiu~f'. :tn<l the mvltling ul "pill'S." 'ir :serie!'. 'rhe RI'St o( t he • wlll be 
\ 't lhe '\\'eswrn plant gVI!~ no C~tr· ahown on April 6, ut 9 A. M. At thi11 
ther 111 t he pn>ct-SS th n.n tho nmnufac- lHne ~l r l' F Hood ,)f the .\ mericM 
turt• o{ "pi_gs", the tilm nll,-.; t ~11wed an ::'teci'l And Wir~ ('.ompn.ny will show 
nir view o( thto cxtcn~we .\rmco l£ast- ~ modem p1cture on the la ying of a 
tlrt\ plan t. ln thill plant the "pip" are IMKC electric- ~obmarine c~l!le. On 
uieltcd <liHi rnllttd intu "l'hl!ut. s teel." Thur,~;d rw, At>rll 28, at I P . M., the 
rhe tlrat S t l'P in l hil' .;-ban.te ;, t.he Mtt<t :ll'husdL'< Pore.stry A!ISodation 
md ting tl{ the ''pi.gs" 10 the open will -show :a tilql c1t:lling wi th u·ee plant· 
~nrth rum(lC'I.', fc)llowccl h \' the ing 
"t'.harging" The "~·hr~rge" rr nu;rell ;~n 
ho 11r to meh . A sntrt tllc o f thl' mol1J.H1 
mottll i« then withtlrnwn nhtl t'llrdully 
W~tl"rl m the Oo >ntrol laborawrv. If 
lh<! rnetnl il' !1:\ ti~CM·tory tbl' " lttli' u r 
den• the "lln.l•vlull 1~lT" or t h1• nmlten 
m~ltal iu tv u ladle M one hundrt:d tuns 
~npndt1· :md the: me tal iA poure<l Crmn 
this I.A<lle in rll inj;Ul$ and ttllowt:d tQ 
<'(11>1 T he in~Ctn ~·1111t is remo\•etl when 
the mct.nl hn~ <.'t)C!Ic(1 :suffir·1cnlly, nne! 
lh~ r1101nl ls th~·n " p lokled", "sollked" 
ami helllc'd tu ;t r.-cl ben~ 1 he$C hut 
SlOMA. XI '&L'&OT8 
!Continued (rom Pa,e I, Col 41 
Tht.' h.t•-nl r hnJittr 11f Sigmn Xi will 
bllhl a re!wlnr nweting tom orrow even· 
i n~;. the Hlth In the E E 0 \11lrling. 
The• nutinuun nf lht! ucw pledges will 
t.Rkc 11lal'o: at 7 ~ p. m. irl the E E. 
l')epartml!nt Library, Polluw111g tho in1· 
1 lo uon l'i!l't+mon v , thu rnc•e1 inl! will nd· 
juurn to ~uom B to bl'nr nn hu crest-
inl( t.<tlk II\' t>rr~ident 11:nrle 0 11 "The 
.i.~.'(ll) pound IIJit<II.S ••re then n .Kled 1nlo ( ; unnel"· Pr<ll ll<!tn.~ Thill lcdure in 
"ltlu\lll'l'- • Tht- pic tu re ~hvweti how the Ruum a i~ "' Ill: UJ.lllll l n lhl.' public, ho t met.nl i~ rnlle1l d <)IVll u r a thin 
sh<'\' 1 of ,;1ecl and t,hc J)r\ICCS.'ICII of ·•nn· ancl nil tht! tit url~: lll9 :1r11 c-vrrl inlly i1Wi· 
ncnlin~t" nnd "~nlnUlinn..:" were: nlow lecl lu utttin cl Rcircllhrnen u will b<' 
illu~tnncd Sllr\'ctl. 
~rissll I•\ hqrrnwinl{ .1 lilrit<' ~um or Tlw ·1\:••h t'ouno il n"w •"'·n~i~t~ ,,f 
mnno > frt•lll In~ hnnkcr. More ltnul•h. tlw ft.>ll• \11111; mtn I \\" ~kt ' tlthv, 
l!l;>;U"" 1 ... •1\\\.'tc'O the 1)\ m• .... TilM' anf! th~: Pr,·•l<llnt : I~ n. I ·up..•nter. I{ I nne'> 
I' •U\t IU\' lind the snit uf product' f 1ils • • \ \\'tll;lnmn, t: \luu}, ,\ Jlqlt anrl 
rh .. thm' for llw p;rvuwnl "t I ht• h\an t\ II Hnlway. Vrr•f··-~~ll~ l I' KIIH.!hl l 
,. mo 1111<1 H:tutor j~ unaltlt: to mc\•t Ule IIVI II Hh ar·~ f:u·n lly llll'lllht' r• 111111 
nut. t • •mt>letc t.•ilurc is nnt far rli ··.,vtun Fa tit 1 11 n •·rnl>cr t-~ ·.,11• ·1u 
CLOTHES 
···y-•4• 
And Cut to Order 
ESTABLISHED ENGLISH UNIVERSITY 
STYLES, TAILORED OVER YOUTHFUL 
CHARTS SOLELY FOR DISTINGUISHED 
SERVICE IN THE UNITED STATES. 
rA::1 I I 
Suits and Topcoat• 
•40, '45, 550 
-· -------------. . . 
BY SPECIAL APPOINTMENT 
OIJR STORE IS THE 
OF WORCI.STER 
The character of the suits and 
overcoats tailored by Charter House 
will earn your most sincere likinK. 
Ware Pratt's 
The Quality Shop 
J 
~ ~ Me 
and the joy-friend 
Prince Albert 
WHEN my father wu in college, uPut that in 
your pipe and smoke it!" was cor,sidered sn~ppy 
convetsation~ I'm ready to take this old line 
literally when the talk centers around P;ince 
Albert. Because P. A. makes two of what I 
lilce in a pipe. 
All wise-cracking aside, P. A. is the money 
when it comes to deep-down satisfaction in a 
smoke. It's got everything! Cool as ·the trail. 
of the ice-man across the kitchen. Sweet as 
vacation. Fragtant as a pine forest. 
Think up your own similes. Y ou'U write them 
all in the column headed usuperlative Degree" 
when you Jea.rn the joys of a jimmy-pipe and 
Prince Albert. If you don't know this gtand old 
smoke, come around .to my room and I'U gi'tle 
you a load. 
l>RINiiE ALBERT 
-no other tobttcco i1 lilce it/ 
e 1927, L J, t.,.oldl Tct.cco c--,. w~. N. c. 
• •• 
The BAGGAGE SHOP 
QUALITY TRUNKS, BAGS, 
SUIT CASES and 
LKATBBR NOVBI..TIES 
......... ................ 
Wo1 cester. Mass. 
LOWELL GA.ME 
(Continued from l,.IIC I, col ll l 
I 4~\lic.CI; t; lt intO IICtll II Klllt th~ b.'llf 
ended wath a • uuter 1> • llurris nrul 
tu to thff by Cotton, ll'III\1IIJ: u In the 
nd !I 1; 
Lowtll tool. th h:lll t the ~;Uir& 
=-==============I of the "n~ r n od, lout l'~d to 
114\'C lost tlull obilit\' to r-ink the loiiJ: 
Real Ideas 11h"'' 
Originality in Style \\'nh To ch far in the !c·ad, ~ l>~ 
Unusual Service 1 n lllic lloltnel! frc-shnmn mr n{ till 
x nd t":tm. a.rl41 .\nd) \\' alkimun \\\!Ill 
Moderate Prices r fur Gr~- and Cotton l.o til saagc:d 
TECH NEWS 
FROSH WIN MEET 
WITHOUT EFFORT 
First Year Men Show Marked 
Ability in Water 
FRATERNITIES TO MEET IN 
SWIM THIS WEEK 
l'rotu I' I{ UTI'- 1\l• r 1 100 
l' b\'.!JCAI ~duc:ation dCJIArlniCtll ius 
1111cd t\\u u::tcrfratcmh~ o'lnmming 
.;tC til llll«UOO \\itb th ~ of 
•r1tr mural J J!!JrU n u llt"mg nm 1 he 
JlrCJ hrnan tw unrnlllll teatr t• •m t•rdurmuuy mtcl w h1ch wall I OCt hcl•l 
Jll~ I< h f lloiiiiiJl'll lht IIJII•••rda-.smen ~l.!rt•h li Ul I r m i lur tlu Jlllrfi'•SC 
111 1 hr. iu tcr·cla i!S wunmm..: luurnnmcnt, (J( IN• tin~: tht• 1'\ fa H I TP\ n 111 ench 
the finn! uf wh:c h wn held on Friday tltnt 'l :hC$<! "m 11• 1111 l e f11mll)• n 
rA l .. t w.,.,k Mar<'h :!.', at I p. m 
ll owC\"Cr, the urttdcl:t!UJUCII ~rt The e\CfJIS arc as f 11uw 
M.:ts c h 16' lt27 
40 Pearl Street 
BARATTI 
Dme and Dance 
Parisian Room for 
Banquets 
Special DatJce Floor 
arc reasons why tO many refer to I' mornent.'UY C'Omr l~Atk t1n•l11e111 thdr 
"'rt from I l fl l.\ whale lc:c:h I:"T 
•JIIlt'!\lh .. t h:lndi'-~f•J><.d l•y the bcl; t•f t'OtiSI!lllrg o l tutu men r. 1'11 llliiii tc.• ============== 
The 111 h·•t \"\\ n ttonr guata un•t t" u f rn nrn tc:thll frt•m wh11 h 111 1 1ck thetr lc:&n\!1 .,, 1111 111 • ~trl• iancy cil\ n 111cl 1h1 tact mn) IHih: l•l'l\1."0 n 1111: .. ( 1hrc.·t t .. mpultur • nncl thru c 1• 
tn•u11 I'Ml ill the 11111 \'t•n ~<'nrc~ uf tlunnl cl1vcw, 41) y.ml fn c.• •tl'h , lfl(l l'llrd 
0, 7, 1, unll h2 puiut• {t4r the.· !'t:r\iu~. ~ l>nt•k ~lrukt• 2'lO vurrl Ire•• 1 ~ lo, 101) 
.lunlu r ~•l•homurc u1HI I reMman re l'o&r<l h11 .1 1 trul..e. nne! 100 )'llttl frte 









I. I. LOWELL & 10. 
Jl.ll P•rl SV..\, Worte~ter 
WOHC &"iiFI{ 10 
f~o~ ft tp li iiC<'thdy It r• hop•d thnt lla· m:tte -n·lt•. 
t~t'Oll&, II -- ------ • 
llo1111 If -------- 0 
l 'att, rl ··--- ---- II 
~mHh, rl -------·- !I 
Rnuhn \' ----··-- --- 3 
0 I l nal w,ll loc rnure c:H·nl) •li' ulc.'fl ;unt•n~ The I" lilt in thu rcfa) h;JU •·uunt 
0 (J 1h11 llllt~rmtie~ anti 1n thiS "':&} gn-e ' 6 I Ulld :! n·~MdH·I) lor the l!rl't 
0 0 murt~ even CqffiJ>eti!UJO 111 tlw inter f ur 1 Ia<• , ;u~J in the u tkr f\"elll .;, 
0 B fruh rmtr tuunU&nlent •luc h trill !>13Tl 3 1111>1 I lo r the lirn thrt.'t :'\., " ' " 
I nltun l~ -----·-- •• I 
\\ tl'kl ruwn. lg ----··-- ·- 11 






l.C IWELl. TF..XTII.P. 2.') 
la ft 
c "rhett If __ -- ··-·- - II I 
L~>JCi.lll 1! ----····-··-·· I 2 
~hwli , rf ----···--· 1 I 
\\'uc>llhurv, rf __ --·- 0 0 
:\l eKs), c _ - ----· 3 I 
Cti'CCOII"'VItd , lg --·-·- 'l 0 
Rrc~llllh.&n . lg ----··-··-- !I U 
Kconn\ , rg ------ ·---··-· .1 0 
1\ur~co. r~.: -------·- - U 0 
l't. ur ''' ~ of this wu·l.: with • prdim t~ 1.1111 c•,m l.tke Jlilft 111 m•llt l hnn 
lnnn• mc.·~t thnc • '''Ill s ,\IJ rntnu 11111•1 he.• in 
l'-llflllllllf\' fl( the! finn! me I' I ; tho: hllllcl~ t j the ~LI J ~r\ j 0 1' ill Jta~t 
Kl \ &r<l Ire 1\'lu \\'1111 loy Locke tv.'O dn}li I~~; I• r~ llw nlct:l 
1301. unri, c;lMiwml tlJH , 1hinl. -----==-=--=-----hrt!U~I (:lSI. T&me ~I 11\ leO•nc 
IIIII ) Rrd rreNnle \\'on lly Gt l~l The J:OlOIC ended 'lnth :'l:urth \'UIOtlt U• 
tp (:Jill t'outl Locl~ IJHI. third l :;,ri :nz 
1 II ! l'r l r anw I tlllnUtl! ,,, i ·C• nd~ 1'he hnal r,:~me ui tht' Ml'$1 lllllllrl of 
4 D h ~~~~ Won h\ ' l11v. lor 1:11)1 ; -ec· tht tt~urnunlent !nuntl 1 ommf!n·~ Il igh 
3 onll, Uullrrflclrl C3lll ; thlrcl, Rul •t:rl& fnc-inl( I he lllnky Northbrlclac five. 
0 1:.!'11 Nurthltml,:~ vlninly ••UWIII ,.,, the 
7 Wnrtc t~r tc.:am, and th" g.urn (·n<lt-d 
I BASKETBALL TOURlfAMZ.NT .,th <'•lllunt"ltt P11 tht• l1ort tnd o( ., 
0 H un~nur.d from Pll&e I, Col. II Zi to I$ &c-.xc 
li \lilt uf tht I barr Tuv.n 1101 n t wen GMdnc r I hah tlimln·• t~<l \\'tor« 
H •tt!lt·•l hi' him BHwe»n tht halves ter I lu"tflll m the JOtH<~diCII~ltc hall· 
uf till' 'I cch·Lnwcll Tt'Mrlc• l(llllle, "Doc' kolht~ll tol lllif'V nnll Wnrt~lfttl•r 'lor th 
.. PL.AIAX'f ITR.J:T IU lj 2.'\ ('ll rtWII!IIr Jlrii~Cillf'l l t'npl . l~tlcl i ~ o· )lUI Ntll tlihrid,llt> out Cff tlw IUIJnlng, in 
Suh~titutions · l ' tuht•ll for Ln~un. -rc•uh• 11f tlw Nmth trnm with lhc sit. tlte •t•lllilinnl ~.nnt• howl S.\1\lrrln\• 
Oll&&TBINJRGTHCADARYDSCARDS \\'outll•un· for ~lnt'k 1\ru<nah.ln fur 1·c-r lu\'1111! cup " J)oc•' t'<IIIIJIIimentcd 
CHRISTuAS ,.., • .,'"' c;rt:t ""'KXI. Burke' (, r t.>t nn y , m1tla ''"'It ll'tlm• <>n tht•tr J>l r , tc.nce and 1' hl I •Aiflnc:r Wilckatl tn!11y but 
- ~ Cl.a. '~·•' 3211 Tbto ~ t:.lwart Gantner 
·AST&R ,. .. DDS r r fo'oll. Hohne· fur (,r .. ·• \\"llktntrKofJ j.'fl<l41 I"'"'ITto'Ut.>hl)l 
• ~ dd.:n W,\ 5 nut l•• 1,., t• • h'\'<1 lr.r • o tton Rcfertt , ~ht 1 ~>t 11 . l l ~ORTII 21 
... --"-• ... , That'• Printed Llmprre. ~of \\'or"' lU t\ t'lldtmr. 1,: h T~ Snrth H1J;b ~orthhrul~ sam·· 
ADT wua• 2 
1~ wa n nlr~nnd tuck affair for the first :=========~~=====~~~~~=====~ [),l\'lll'"'11 rr ------·· -· 2 3 _ {rw miuulc o( pin.~· . hut Cnm'l then 
CoUe1e Men are Showing a Preference for Our 
..... IBJ FANCY liSlE IIOSE 
... d "'Pllc:M. Me, Me, $1.86 
In a Variety of Chttk) and Plain Colors. 
EXCELLENT WEARING QUALITIES 
DENHOLM & McKAY COMPANY 
ClJRTIS SHOE 
COLLEGE MEN 
-· ~a~ W~oor. 
woaoan•R. •&~~. 
UNITED SHOE REPAIRINB CO. 
67 Main Street 
"""'' • If ~ -··-··--·-····· 2 I . 11 1 1 2 4 ~>n Nurth lrtl(h wos ncvt r l u 1~ hrllded Ill(• wm, <' ---··-·-··---· • Tl,c OO('urt \\,1., 2.-.-1, ~lur h.•l rtt -- -----·--· 2 I .1 
II Tt••lr, IJ: ----···· ••• 1 0 2 ======= ====== 
G,\ RJ>:'\t-:R 17 
ra 
\\'nlon~~.l tr ----··-- --- 2 
J{n•t•, r( ---·-·--·--·-- -- I 
Khn lrtllll, <> ----- -·-·· II 
l'rq;tnu, 11: ---·---- • • .! 









Premier T ailoring'Co. 
1.111 III GIT L \ ~ll ST. 
I m •tll r }'our l'tllftllld!lr 
Our :\luuu l' 
11 , 5 .\/· Rl' ICF oud S. II I'./· IC'I 10 \ 
~UIIl'lltUUIIIIll Cf.trdnc.:r l'1mh11d for 
t ullin•. t'ulhns fur Poml;ml Rdera> CALL PARK n1~ 
Slwn Umpire, Pru~~nr 1 ' l' iuw, Ft~ur ============= 
ll111lnt1lc J)t•riods, 
PREI..I.MIN'ARY 0A.MJ:8 
In lh~ fi~t M n tt1t ur the inter· 
!!t'hniA t&< toum.unt'nt held an t.M gym 
I "t Fri,Ja1•, the Ctauinll lhah quintet 
ol rco,llt~l the Chteorcl II1Kh 1..,,. » 216 
Finne, Bjork, Downing 
Hickey Company 
LIN C OLN 
T he name implies high Ideal• 
QUALITY J'AIJUf•aa a•anoa 
THE LINCOLN LUNCF 
DIBOD.ID 'l'BD 
27 Main Street 
1'1 08 .... 
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D 
ThU Js the ld.Dd of 
Barber Shop 
ckal · · -" •• ·~· ...... . 
' " '"'"'- Pl.-al ........ 4 .... 
... u...., c-4JcM. ... • ,.,. ... 
lko& lo ... ucol ... ~r ••r A., 
• til~ c:ny. Fw te .. fJ 1 .--. , ...,_ 
lk• 
Ttoh Boya• lhll 
OIISTRO.W A !IWI"10", ''"" 
StateiM1tual B11MriS ... 
IOOW 61.1 IIXTII n.ooa 
================= 
THE jOURNAL 
IS PUBI..JSRBD BY 
The Alumni Association 
It II a bOild .,_.,... 
Gra4aatea aad UDct.-On4_... 
AND OBSERVES 
The JI:Dcourapmuat ol Both 
lhtabliahed 1821 l nc:orporated 11111 
ELWOOD ADAMS Inc. 
154-160 t.la.in Strut 
\\ ORCESTER, MASS 
..... WIIOU IOU WOU A 
IPaouJ.ft 
ALL A'I'III.ftla .. oua•Atau 
In tl•e IC!cond s:nm~ the fl hy Gard 
•wr Wiltlrnt.s, v.or~rna 10 fino fashion, 
rntdl\ tlr(eatetl tho :1/ort hhuro High 
wa aouan Yooa Puaotua• Hardware Tools and Paint 
TWO STORES 
..... , ..... 11111111('1 3:1 tu l i 
27 PLEASANT ST. LtGB'I'IXO J"aTUR .• I dD nu PLAO. 
J'V&niiiDOI C':Jin ton H~b OflJV'K'd tho atrong O'LO'nlllrO DD rouuaoro 
"'inrc.b lli)lh team, il\t~"I'!IChol.utic cham-I============== ============== 
J•IOM 61 \\'QIT(<•ttr, in the thud pme 
IIA rr•• • ._. "Quality Always First" 
-==================== HARDWARE 
RADIO! 
:ieadquartera for Tech Men 
JBancroft Electric Co. 





o.u.y. Toaa..- ....,..... ...... ======== F. A. Knowlton, Inc. 
e.aon.., &adlo lappllaa, W!Mh. The Down Town Tech Store 
Iicht., IOnnrar., lllMtrle Loo~Ual Boolu 
AppUuc• Drawia( ID.aU'umtDll 
Wu Ooocb 
I'OWit&I.D ... 
374 Main St., 
WORCESTER MASS. 
DtNCAJ'~ & GooDELL Co. T..~UNDBORG f!l co. w. Wll1 rt•• spedal •n•DIJoo &o an 
404 Main Street 286 Main St. 
w, Rtpair All Malus of 
Fountain Pens 
B A RBER lNG 
AND 
MANICURING 
1' te b at udell ta tor IUl1 wuta per. 
talnlor to the jewelry burJne .. 
HICKEY'S - DANCING 
Wednesday and Saturday 
r l \~~ tCIR I H,I\,.-Jb 
Wednesday 7-8 
'll~l<I"'II'IIII IU~ \!\ 11.\1 I 
311 Main St. 
PAT RO N'~ T 'DVERTISERS 
rTP.WIUTU COPYDfO thal is 
Nut, Accurat.t Ready when prom-
&Sf'd 
P'IU.T .. RiflTY L.J:ft•u A1m •o 
no•a Duplicated by IOO'a, 1.000'• 
or more 
WBKIUl? Stat.e MutuaJ Bulldinl. 
Room 616 Td Park 616 
CARRIE F. BROWN'S LmER SERVICE 
s. BELL 
TECH TAILOR 
L.A.Dil&l' OD ODTLallUJ'I 
TAILOR WOU CALL&D J'OR 
OD D&LIVSUD r&D 
SP.OU.L unuano• J'Oa 
ftUD&JITI 
12t Hiahland St. rei Park 1"' 
